











牌 ,并最终击败洋名牌对我名牌的吞噬。例如 ,早在 80
年代末 ,我国 635家危机深重的化妆品厂就被迫联合
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名牌的塑造又不是短期内能完成的 ,因此在激烈的市























商品 ,牟取暴利。因而 ,一个品牌砸了 ,改头换面又是一
个“品牌” ,于是便出现了这样一个怪现象: “名牌”满天








八稳 ,得过且过。 此外 ,僵化的利益分配机制还可能诱
发厂长或经理出卖企业的利益 ,他们或把名牌拱手相








放弃自己的名牌 ,造成了巨大的损失 ,此其一 ;其二 ,国
有企业的负担重 ,包括企业外部的摊派和内部的社会
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